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Absztrakt
A Rekreációs Drogok Európai Hálózata (Re-
creational Drugs European Network, ReDNet) 
projekt egy a szakirodalom és a szakemberek 
által kevéssé ismert, új pszichoaktív szereket 
tartalmazó adatbázis (Psychonaut Web Mapping 
Group, 2009; www.psychonautproject.eu) tala-
ján kíván kialakítani egy olyan integratív, ICT 
(információs és kommunikációs technológiák) 
alapú prevenciós megközelítést, amely a veszé-
lyeztetett egyének megfelelô informálására, a 
szerhasználat prevenciójára illetve a problémás 
szerhasználat csökkentésére irányul. A projekt a 
veszélyeztetett egyéneken kívül, a szerhasználó 
fi atalokkal foglalkozó szakemberek új szerek-
kel kapcsolatos informálását is célul tûzte ki. A 
kezdeményezés keretében egy felhasználóbarát 
weboldal kerül kialakításra, melynek elsôdleges 
célja az új szerekkel kapcsolatos információ át-
adása illetve ezek használatának a megelôzése, 
de emellett lehetôséget nyújt majd a projekt 
partnerek, szakemberek és más kulcsszereplôk 
közti párbeszéd kialakítására is (pl. tematikus 
fórumok, azonnali üzenetküldési lehetôségek, 
blogok, video chat és hírlevelek segítségével). 
Az elkészült weboldal támogatja majd az ICT 
prevenciós eszközök alkalmazását, többek közt 
egy SMS fi gyelmeztetô szolgáltatást. A projekt 
Abstract 
Recreational Drugs European Network 
(ReDNet) project aims to use the Psychonaut 
Web Mapping Project database (Psychonaut Web 
Mapping Group, 2009; www.psychonautproject.
eu) containing novel psychoactive compounds 
usually not mentioned in the scientifi c literature 
and thus unknown to clinicians as a unique 
source of information. The database will be 
used to develop an integrated ICT prevention 
approach targeted at vulnerable individuals 
and focused on novel synthetic and herbal 
compounds and combinations. Particular care 
will be taken in keeping the health professionals 
working directly with young people showing 
problematic behaviors regularly updated in 
terms of novel compounds and combinations 
as well. A user-friendly project website will be 
developed aimed primarily at delivering the 
information/prevention approaches, but will 
also be a way of communicating with project 
partners and relevant stakeholders (e.g. thematic 
forum facilities, instant messages, blogs, video 
chat, wikiblog, newsletters distributed via 
mailing list). The website will support various 
ICT prevention tools, including an SMS alert 
service. Different areas and sections will be 
aimed specifi cally at the different target groups 
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Bevezetés
A telekommunikáció új kultúrája („telematikus kultúra”) számos új viselke-
désformát, értéket és gondolatot hozott magával; fôként a fi atalok körében. Ez 
egyrészt örvendetes, másrészt azonban fi gyelmet és óvatosságot igénylô jelenség 
is. A világhálón több száz olyan oldal és videó található, amelyeket az új és még 
kifi nomultabb rekreációs drogok terjesztésének szentelnek. Ilyenek a legális drogok 
(„legal highs”), olyan kémiai és gyógyszerészeti termékek, amelyeket az internet 
segítségével keresnek és adnak el (Boyer és mtsai 2001, Forman és mtsai 2006, 
Nagy, 2009). Ez a jelenség nagy kihívást teremt az egészségügyi szervezetek, a 
gyógykezelési szolgáltatások és az addiktológia területén dolgozó szakemberek 
számára, mivel a tudományos ismeretek jelentôs mértékben korlátozottak ezen 
anyagok farmakológiai, toxikológiai, pszichoaktív hatásait tekintve, illetve a 
használat egyéb következményei is jórészt ismeretlenek. Meglehetôsen nehéz 
tehát az egészségügyben dolgozó szakemberek számára, hogy megfelelôen be-
csüljék fel az orvosi és pszichiátriai következményeket (Schifano és mtsai 2003, 
2006, 2009). Az új évezred elején megjelenô nagy technológiai robbanás korában 
alapvetô követelmény, hogy a gyors változások és fejlôdés közepette a szakemberek 
mindig új és megfelelô válaszokat dolgozzanak ki az adott szociális kontextusban 
(Gelsei 2009, Vincze és mtsai 2004, Túry – Vincze 2008) annak érdekében, hogy 
a droghasználatot illetôen sikeres prevenció történhessen. A beavatkozás klasszi-
kus formái gyakran a tradicionális szerekre korlátozódnak, mint az MDMA, a 
kokain, a kannabisz, a heroin, melyek azonban csupán egy kis hányadát teszik ki 
a piacnak. Továbbá, a prevenciók üzenetei gyakran morális természetûek, alap-
juk nemegyszer a félelemkeltés (Rácz 2007), így az intervenció nem túlságosan 
fi gyelembe veszi majd a különbözô célcsopor-
tok speciális igényeit, a preventív üzenetek és 
információ számos különbözô ICT eszköz hasz-
nálatával kerül a célcsoportokhoz (pl. YouTube, 
PDF szóróanyagok, közösségi weboldalak, mint 
Facebook, Twitter, Second Life és iPhone alkal-
mazások). Az eredmény egy olyan újszerû, integ-
ratív, újonnan megjelent pszichoaktív szerekre 
fókuszáló e-prevenciós szolgáltatás létrehozása, 
mely számos európai országban elérhetôvé válik 
a célcsoportok számára. 
Kulcsszavak: ICT, megelôzés (prevenció), 
egészségfejlesztés, legális drogok, új pszichoakítv 
szerek
of the project. Appropriate prevention materials/
information will be disseminated with the 
help of a number of further ICT tools, such 
as: YouTube, PDF leafl ets presented with an 
age/target group appropriate language, social 
networking sites (e.g. Facebook, Twitter, 
Second Life) and Smart phone (e.g. iPhone) 
applications. The project will constitute one of 
the fi rst integrated ICT prevention programs 
designed for novel psychoactive compounds/
combinations in the fi eld of eHealth prevention 
operating across several European countries. 
Keywords: ICT, prevention, health promotion, 
legal highs, novel compounds
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hatékony a serdülôk körében, akik nem szeretik, ha megmondják nekik, hogy 
mit tegyenek és mit ne.
Ilyen soktényezôs kontextusban hoztuk létre a Rekreációs Drogok Európai Há-
lózatát (Recreational Drugs European Network, RedNet), amelynek célja, hogy 
információtechnológiai eszközök által elôsegítse a tudást és a jobb megértést az 
új anyagokkal kapcsolatban. 
A RedNet kutatási projekt
A Rekreációs Drogok Európai Hálózata (RedNet) egy Európai Bizottság által 
fi nanszírozott európai projekt, amely lehetôség szerint egy még globálisabb szint 
elérésére törekszik, és az egyik elsô olyan törekvés, amely információs és kommu-
nikációs technológiák (ICT) segítségével célozza az új drogok online prevencióját. 
Célkitûzések
A RedNet együttmûködésében kilenc ország (Olaszország, Nagy-Britannia, 
Belgium, Németország, Spanyolország, Lengyelország, Magyarország és Nor-
végia) dolgozik együtt. Az együttmûködés célja, hogy kilenc nyelven történjen 
szisztematikus kutatás annak érdekében, hogy az egyes szerekkel kapcsolatos 
információs forrásokat nemzetközi szintûre bôvíthessük. A Psychonaut Web 
Mapping Project (www.psychonautproject.eu) elôzetes jelentései alapján, a RedNet 
a következô célokat tûzi ki:
– gyarapítani az ismereteket és növelni a tudatosságot, valamint a tudásbázis 
által elôsegíteni az új drogok használatának megelôzését és csökkentését célzó 
lehetséges klinikai alkalmazásokat;
– hozzájárulni az új drogokkal kapcsolatos tudományos ismeretekhez, amelyek 
gyakran csekélyek, vagy teljességgel hiányoznak;
– az elsô olyan prevenciós program, melynek legfôbb célja az új generáció te-
lekommunikációs eszközökön keresztüli ösztönzése arra, hogy tudatosabbá 
váljanak az interneten forgalomban lévô anyagok megvásárlásának és hasz-
nálatának kockázati tényezôivel kapcsolatban, és segítse megtalálni azokat a 
képességeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy „megtartsák a kontrollt a saját 
életükben”. 
A RedNet információt terjeszt (a) a 16 és 24 éves kor közötti fi atalok, valamint (b) 
az orvosok és más egészségügyi dolgozók körében, akiknek nincsenek megfelelô 
ismeretei ezen új anyagok hatásairól.




A RedNet által alkalmazott metodológia nagyon egyszerû, lényegében három 
szinten összegezhetô.
1. A tartalom kutatása és kidolgozása
Egy multidiszciplináris team végzi az elemzést, illetve teszi majd elérhetôvé a már 
meglévô, kb. 400 új pszichoaktív anyagra vonatkozó információkat. A különbözô 
szereket az alábbiak szent csoportosítjuk: (a) természetes anyagok, (b) szintetikus 
anyagok, (c) gyógyszerrel való visszaélés, (d) kombinált használat. A szerekre 
vonatkozó információkat folyamatosan frissítjük egy adatbázisban, amelynek 
hozzáférhetôsége limitált a Psychonaut Web Mapping Project keretein belül. 
Az adatok, amelyek alapján a prevenció történik, mintegy 200 weboldal mo-
nitorozásából származnak, amelyek magukba foglalnak fórumokat, közösségi 
oldalakat, multimédiás oldalakat stb., valamint a 400 aktuálisan nyilvántartott 
anyag esetében jelentésekbôl és nyilvántartó lapokból, melyek a következôk szerint 
vannak rendszerezve:
– az anyagok formális neve alapján gyûjtött információk (binomiális; kémiai 
formula), és szleng/utcán használt nevek;
– az anyag fô kémiai tulajdonságai és információk az anyag lehetséges kémiai 
elôanyagaira vonatkozóan;
– farmakológiai jellegzetességek és külsô megjelenés (forma, méret, szín, súly, 
logo); 
– az anyag kereskedelmi aspektusa és videó a vizsgált anyag elôállítására vagy 
alkalmazására vonatkozóan;
– információk az anyag történetére, a fennálló használati formákra, illetve orvosi 
használatára vonatkozóan; 
– kontextusban vizsgált információk a szerrôl és a tipikus fogyasztási mintáza-
tokról;
– az elérni kívánt pszichoaktív hatásokra vonatkozó adatok, ezek negatívumai 
(akut és krónikus) és az esetleges pszichológiai zavarok vagy a szer használa-
tával/abúzusával összefüggésben jelentkezô elhalálozás; 
– az akut és krónikus toxikológiai hatásokkal kapcsolatos információk;
– elérhetôség egy vagy több európai országban;
– a drogok forrásai, a terítés módja, a megengedett gyógyszerészeti ellátástól 
való esetleges eltérés;
– a normál populáció szintjén az ismeretek növelése.
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2. A telekommunikációs eszközök hasznosítása a prevenciós üzenetek terjesztésében
A RedNet kutatócsoport olyan új telekommunikációs eszközök bevonását tervezi, 
amelyeket az új anyagok fogyasztásának prevenciójára kívánunk alkalmazni. Kü-
lönösen olyan eszközökre vonatkozik ez, amelyek megfelelnek a gyors és fi atalok 
által használt kommunikációs formáknak. 
A RedNet által használt prevenciós eszközök a következôk: sms-ben érkezô 
tanácsok/ értesítések, közösségi oldalakon (Facebook, Twitter), multimédiás 
programokon (YouTube), smartphone alkalmazásokon (iPhone) és a virtuális 
valóságon (Second Life) keresztül közvetített információk, üzenetek.
3. A prevenció ezen új modelljének értékelése, hatásvizsgálata
Tervezzük továbbá ezen új prevenciós modellek hatékonyságának monitorozását. 
Ezen felül szakértôknek szóló tudományos publikációk és szakkönyvek szintén 
megjelennek azért, hogy információt nyújtsanak ezeknek a megelôzési formáknak 
a lehetséges elônyeirôl. 
A fi atalok részvétele
A RedNet újszerû és érdekes aspektusa, hogy a fi atalokat a projekt összes fázisába 
be kívánja vonni. A fi atalok bevonásának háttér-fi lozófi ája, hogy hasznosítani 
kívánjuk a fi atalok kreativitását és más képességeit, ide értve az új technológiák-
kal kapcsolatos ismereteiket; annak érdekében, hogy olyan hatékony prevenciós 
tevékenységet fejlesszünk ki, amely más, a projektben addig részt nem vevô or-
szágokban is alkalmazhatóvá válik majd a jövôben.  
Köszönhetôen ennek a nyitott és együttmûködô hozzáállásnak, a használt 
eszközök:
– a fi atalok ösztönzése magas értéket képviselô, edukatív jellegû tevékenységekre, 
valamint pozitív refl exiók serkentése a hozzájuk közel álló témákban;  
– a serdülôk önkifejezésének és azon képességüknek támogatása, hogy befo-
lyásolják a kortársaikat olyan döntések meghozatalában, melyek javíthatják 
egészségi állapotukat;
– a fi atalok rendelkezésére álló új drogokkal kapcsolatos információk gyarapítása, 
pontosítása 
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Eredmények
Egy új projektrôl lévén szó, amelyet 2010 áprilisában indítottunk el és két éves 
idôtartamra szól, korai lenne az eredményekrôl beszélni. Mindazonáltal, a projekt 
keretein belüli, mindössze három hónapig tartó webes monitorozás lehetôvé tette, 
hogy néhány olyan anyagot azonosítsunk és kezdjünk el tanulmányozni, amelyek 
a legfôbb aktuális trendeket alkotják, és ezáltal a RedNet Kutatócsoport számára 
a tanulmányozás és kutatás tárgyát képezik.
Mefedron
A Mefedron (4-metil-metkatinon) úgy is ismert, mint „Kati”, „Miau Miau”, 
„Zsuzsi”, „Mefi ” vagy „Mef”, egy empatogén, stimuláns hatású kémiai anyag, 
mint a Speed, az MDMA (ecstasy) (Demetrovics 2000, Ujváry – Demetrovics 
2009), a kokain vagy a metilon. Fél-szintetikus vegyület, szerkezetében hasonlatos 
a metkatinonhoz és kapcsolatban áll a katinonnal (Newcombe 2009). Legfôképp 
fehér por és kristály formájában árulják, amelyet szájon vagy orron át juttatnak 
a szervezetbe. A mefedron on-line elérhetô, mint a növények trágyázására, vagy 
mint fürdôsóként használatos termék, amelyek közül egyik sem alkalmas emberi 
fogyasztásra. Rekreációs drogként eufóriát, szociális nyitottságot, a szenzoros sti-
mulációk intenzívebbé válását okozó, valamint a szexuális izgalmat fokozó hatásai 
miatt használják. Az MDMA-hoz képest egy igen enyhe lecsengési periódussal 
zárul és nem jelenik meg a másnaposság sem. A fôbb mellékhatások között, 
amelyekrôl a fogyasztók számolnak be, megjelenik a tachycardia, a vérnyomás 
növekedése, légzési nehézségek, dehidratáció, dermatitis, remegés és görcsök, va-
lamint az agresszivitás növekedése, szorongás, paranoia, diszfória és hallucinációk. 
A használók on-line beszámolói szerint ezeken kívül úgy tûnik, hogy a mefedron 
erôs függôséget alakíthat ki, és erôs kényszert egy második dózis használatára, 
talán annak köszönhetôen, hogy a pszichoaktív hatása rövid ideig tart. Ez gyakran 
ahhoz vezet, hogy a személyek egy alkalommal fogyasztanak a szerbôl jelentôs 
mennyiséget (Psychonaut 2009, RedNet 2010a).
NRG-1
Az NRG-1 egy új legális drog, amely az angol piacon jelent meg 2010 májusában, 
mint a mefedron helyettesítôje. Ismeretes úgy is, mint „Energy-1”, „E-wizz” és 
„0-2482”. Valószínûleg kínai elôállítóktól származik. Az NRG-1 egy olyan kémiai 
vegyület, amelyet on-line és smart shop-okban árulnak növények számára készült 
mûtrágyaként vagy víztisztító szerként. A naphyrone (naphthylpyrovalerone) egy 
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származéka, amely stimuláns és izgató hatású és amely por és kristályos por for-
mában elérhetô. Szájon vagy orron át juttatják a szervezetbe elsôsorban partikon, 
de a fogyasztók egy része otthon használja egyedül, vagy barátokkal. Gyakoriak a 
mellékhatások; elsôsorban inszomnia, tachycardia, vérnyomás emelkedés, túlzott 
verejtékezés és végtag tremor, illetve pszichopatológiás tünetek (paranoia, szoron-
gás, diszfória és depresszív hangulat) is jellemzôek. Az utóbbi idôben megjelent 
a piacon az NRG-2 és NRG-3 is. Ezek az NRG-1 fejlesztésének tekinthetôek, 
de valójában teljesen eltérô kémiai szerkezettel rendelkeznek, amelyekrôl még 
keveset tudunk (RedNet 2010b).
Whack
A whack egy természetes eredetû anyag, amelyet jellemzôen az ír smart shop-okban 
lehet megvásárolni. Az anyag elemzése során bebizonyosodott a fl uorotropakokain 
(egy tropán származék) jelenléte, amely mint stimuláns és helyi érzéstelenítô hat. 
Írországban tíz nap alatt 40 akut intoxikációs kórházi esetet jeleztek, ami a szer 
problematikus használatára utal. Valamennyi használónál vérnyomás emelkedés, 
légzés- és pulzusszaporaság mutatkozott. Ezen kívül magas fokú szorongás, és 
néhány esetben komoly, nehezen kezelhetô pszichotikus epizódok is elôfordultak 
(RedNet 2010c).
N-Joy
Az N-Joy egy olyan szer, amely döntôen az olasz piacon tûnt fel és úgy tûnik, a 
Spice „természetes utódja”. A laboratóriumi analízis során kiderült, hogy a szerben 
szintetikus kannabinoidok is jelen vannak; JWH-018 és JWH-073. Megvásárolható 
smart shop-okban vagy az interneten, ahol szobaillatosítóként árulják, ami emberi 
fogyasztásra alkalmatlan. Bár nincs sok információ az N-Joy-jal kapcsolatosan a 
kórházi esetek alapján olyan mellékhatások azonosíthatók, mint a pánikrohamok, 
tachycardia és paresztézia (RedNet 2010d).
Konklúzió
A web vezetô szerepe – szemben a tudományos publikációkkal, amelyek képtele-
nek voltak lépést tartani az új pszichoaktív szerek piacán zajló gyors változásokkal 
– lehetôvé teszi a szerhasználók egy új generációja számára, hogy folyamatosan 
naprakészek legyenek, azaz ismerjék az új vegyületek árait, meghatározzák a 
legjobb kombinációkat, limitálják a mellékhatásokat, és beszerezzék az új anya-
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gok egy hosszú sorát (Gordon és mtsai 2006, Schifano és mtsai 2006, Deluca és 
mtsai 2006, 2009).  Rengeteg bejegyzés, komment és információ létezik, amelyek 
többé-kevésbé pontosak; on-line megosztott tapasztalatok és tanácsok, amelyek 
naponta kerülnek a webre annak érdekében, hogy a használók megtalálják a 
módját, hogy a lehetô legjobb élményt sikerüljön elérniük a legkevesebb mel-
lékhatással. Ez a jelenség egy olyan populációt hozott létre, amely a különbözô 
anyagok tekintetében már járatos és az információáramlás révén lehetôvé teszi a 
tapasztalatlan fogyasztóknak is, hogy gyorsan szakértôvé váljanak a létezô pszi-
choaktív anyagok széles választékát és a hozzájuk kapcsolódó hatásokat illetôen. 
Az esetek nagy részében legális anyagokról van szó, amelyeket elsôsorban a fi atal 
fogyasztók nem tulajdonítanak veszélyesnek. Talán e jelenség legzavarbaejtôbb 
jellege a tudományos információk hiánya, ami lehetetlenné teszi az egészségügy-
ben dolgozók számára, hogy megfelelôen járjanak el és becsüljék fel az anyagok 
által kiváltott hatások pszichiátriai és orvosi következményeit. Ebben a gyorsan 
változó kontextusban evidensnek tûnik, hogy a multidiszciplináris szakértelem, 
a nemzetközi együttmûködés, és egy olyan, a telekommunikációs eszközök se-
gítségével létrehozott innovatív prevenciós modell kifejlesztése, mint a RedNet 
javaslata, kiemelt jelentôséggel bírnak és nélkülözhetetlen eszközök arra, hogy 
folyamatosan fejlôdve hozzájáruljanak az új anyagok abúzusa, illetve a függôség 
által okozott súlyos és tartós pszichoszociális problémák megoldásához. 
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